



















































































































































































新聞報道 雑誌(学位)論文 経験・実績紹介 理論論述
2000 1 1 1 1
2001 1 4 1 4
2002 1 2 2 1
2003 5 2 5 2
2004 7 1 5 3
2005 6 2 7 1
2006 12 11 9 14
2007 15 7 15 7
2008 4 5 7 2
2009 11 5 8 8
2010 14 17 12 19
2011 7 10 8 9
小 計 84 67 80 71






































of the enterprises environmental assess-















氏 名 学 歴 職 務 研究分野
朱暁林 博士 教 授 マーケティング
郭 彬 修士 助教授 運営管理
劉 麗 博士 助教授 経営学
董暁東 博士在学中 講 師 生産管理
金玉然 博士在学中 講 師 物流、サブライチェーンマネジメント
房麗娜 博士 助教授 情報管理、ｅ－ビジネス



































































































































































































































































































































































































SC（直接費） System Cost 直接労務費、外注加工費、ツール、金型等の経費等
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